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Charles Cecil Mabe 
R.A. Mabry 
Dorothy M. MacDonald 
Mary Jane Maddox 
Sarah Thomas Maddox 
Karen Jane Maddox 
Mary Elenor Madison 
Merle L. Madole 
Beverly Jane Magan 
John Magda 
Leopold J. Magers 
Joseph Ansel Magruder, Jr. 
Gertrude Mahan 
Clarence Peter Mahurin, Jr. 
Donald Harold Maier 
John A. Maigret 
Helen Randolph Major 
Jessie B. Major 
J.M. Major 
Monroe L. Major 
Anna E. Majors 
Paul A. Majors 
Gordon Malbone 
Charles V. Magurean 
George Magurean 
Mary Patricia Magurean 
Mary Jane Martin 
Jo Anna Mason 
Jenny Rossetter Musen 
Jean Foreman May 
Gwendolyn McCubbins 
Emma D. McCune 
Eula Thomas McDaniel 
Grace McDaniel 
Ivan C. McDaniel 
Irma Blanche McDavitt 
Annie Lee McDermott 
Braxton V. McDonald 
Cecil Franklin McDowell 
Irma Blanche McDavitt 
James Wesley McDowell, Jr. 
Lois McDowell 
Luther Emery McDowell, Jr. 
Donald F. McElheney 
H.A. McElroy 
Ruth McElroy 
William David McElroy 
Georgia McElwain 
David H. McEuen, Jr. 
James B. McEuen 
Gene F. McFadden 
Sue McFadden 
Dora McFarland 
Mary Ida McFarland 
William H. McFarland 
Kathryn Wilson McFarland 
Evelyn McGehee 
Glenn  McGehee 
Katherine A. McGehee 
Roberth Youth McGehee 
Elmer E. McGhee 
Laurie Ruth McGlothlin 
Ethel McGraw 
William Troxell McGraw 
Glenn McGregor 
Harold Bowen McGuffey 
Jewell McGriffin 
Paquita McHutton 
Lois Bernice McHatton 
John Samuel McIntosh 
William Yancey McKenzie 
Bonnie Jean McKercher 
Elizabeth B. McKibben 
E.G. McKinley 
Alma Louise McKinney 
Billy Earl McKinney 
Elsie McKinney 
Gwyneth Jone McKinney 
Marian McKinney 
Albert Ira McLane 
Carolyn Joyce McLellan 
Sarah Virginia McLellan 
Harry Dale McLemore 
Paul Wells McLemore 
Carrie Jean McLellan 
James Aaron McMahon 
James Roy McMasters 
Beverly Joan McMenamin 
Charles Christian McMican 
Don McMillin 
Ernestine McMillin 
Hattie Lee McMillin 
James Don McMillin 
Ova B. McMillin 
Dorothy McMillin 
Lila Conaway McMullin 
John Sumner McMurtry 
James L. McNeely 
Byrdie McNeill 
Frances Mills McNeil 
Louise McNeill 
Nova Beatrice McNeill 
Sara McNeill 
Patrick McNeil 
Lillian Whalin McCormack 
Billy Joe McPeak 
Dailey Austin McPeak 
Owen McPeek 
Ella Mary McQuary 
Marie Felicie McQuay 
DeLoche McReynolds 
Oleta Elizabeth McWhorter 
Mary Elizabeth Meador 
Linda Meade 
Arkley Meador 
Don Read Meador 
Eutha Clark Meador 
Joe Warren Meador 
Dorothea Jean Meadows 
Charlotte Louise Mears 
Charles Watson Medley 
Wallace Neil Meeks 
Joe T. Meers 
Denzel B. Mefford 
Frances Meisel 
H. Elizabeth Mellichamp 
Mamie M. Mellichamp 
Ruth Guthrie Melone 
Frances Melton 
Joe Harris Melton, Jr. 
Kathryn Melton 
Linda Faye Melton 
Marianna Melton 
Mary Ruth Melton 
Dorothy Williams Mercer 
John Yager Mercer 
Patricia Ann Mercer 
Anne Meredith 
Gerald M. Meredith 
Herschel A. Meredith 
Juanita M. Meredith 
Wilmer H. Meredith 
Hazel Margaret Merritt 
Kenneth Ralph Metcalf 
Beulah Magdalene Meuth 
George Morton Meuth 
Carol Ann Meyer 
Donald Philip Meyer 
Margaret Cecelia Meyer 
D. Diane Myers 
Edna Earle Michael 
Carolyn Middleton 
Elizabeth Green Middleton 
Josephine Stubbins Middleton 
Kenneth E. Middleton 
Sylvia Frances Middleton 
T.E. Middleton 
Opal Mae Midkiff 
Agnes Rebecca Midkiff 
Valva C. Midkiff 
Denny Gardner Milam 
Robert Hayden Milam 
Theodore R. Milam 
Barbara Frances Milby 
Nelly F. Milby 
Ollie Nancy Miles 
Betty Kate Miles 
Joanne Miles 
James W. Miles 
Ruth Miles 
Virginia Miles 
 
 


















































































































































































































































































































































































